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"Garip" şiiri için ne dediler?
Üç genç şair 40’lı yılların başında şiir 
sanatının alışılmış biçemini bir yana 
bırakıp, dogmaları cesaretle 
yıktıklarında hem tepki hem de ilgi 
gördüler. Aradan 50 yıl geçtikten sonra 
yazın adamlarımıza sorduk: Garip akımı 
için şimdi ne diyorsunuz? İşte yanıtlar. 
HAZIRLAYAN: ZEYNEP UYSAL
Şiir garip, kitabı Garip
“Garip”, Orhan Veli ve iki arkadaşının şiirlerinden 
oluşan bir seçkiydi. Başlangıçta kimse kitaba bir akım 
olarak bakmıyordu. Sonra akım oldu. Kitabın ikinci 
baskısında Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in şiirleri 
yoktu, Orhan Veli tek başına kalmıştı. Ama “Garip” 
bir yazın akımı olarak yaşamını sürdürdü. Bugün ise 
Garip başlı başına bir şiirsel akımın adıdır. Servet-i 
Fünun ve Fecr-i Ati gibi. Nâzım Hikmet de olduğu 
gibi pek çok şair Garipçilerin etkisinde kaldı. Esteti­
ği, biçemi, söyleşisi ile Garipçiler bile kendi çekim 
alanının dışına çıktıkları halde onlara öykünenler di­
rendi. Cavit Yamaç anlatmıştı; Orhan Veli kitabını çı­
karmaya karar verdiği zaman bir isim arar. Bu sırada
Cavit Yamaç da “Madem ki Garip şiirler yazıyorsun, 
Garip olsun!.. ” der.
Sannur Sezer
Garip ile Türk şiiri sesini kaybetti
Garip şiiri ile başından beri mücadele ettim. Garip 
şiiri Türk şiirinin normal gelişmesini saptıran bir çı­
kıştır. O dönemde Türk şiirini Nâzım Hikmet temsil 
ediyordu. Onun hapsedilmesiyle şiir tehlikeli sayıldı. 
Dönemin tek partisi kültür politikası icabı İsmet İnö­
nü’nün kültür danışmanı Nurullah Ataç vasıtasıyla 
Garip hareketini Türk şiirinin modern yolu olarak 
lanse etti. Toplumcu hareketin şiiri yerine böyle har­
bin ortasında yaşam sevincinden söz eden bir şiir 
Türk şiiri olarak tanıtılmak istendi. Devletin imkân­
ları da seferber edildiği için başarılı oldu. Daha sonra 
Garip hareketinin üç şairi de başlangıçtaki konumla­
rı değiştirdiler. Orhan Veli genç yaşta öldü. Oktay 
Rifat çok başka bir şiire dağıldı. Melih Cevdet kendi 
şiiri içinde tutarlı olarak çalışmalarını sürdürdü. Ga­
rip hareketinin Türk şiirine en büyük kötülüğü, gele­
neksel Türk şiirinin sesinin kaybedilmesi ve şiirin te­
kerleme ile karıştırılması olmuştur.
Attlla İlhan
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Melih Cevdet Anday: Nâzım Hikmet gibi yazmadığımız 
için kızdılar, yüksek sesle konuşmadığımız İçin kızdılar, 
sakalı konuştuğumuz için kızdılar
Şiire rahat bir soluk getirdi
Garip ile şiirimizde yeni bir akım başlar. O güne 
kadar şiir diye bilinen değerlere bu bir başkaldırıştır. 
Orhan-Oktay-Melih üçgeni 1936’dan bu yana zaten 
Varlık dergisinde, garipsenen bu şiirleri yayımlıyor­
lardı. ‘Yazık Oldu Süleyman Efendiye’ şiiri 
1941’den önce ün kazanmıştı. Garip kitabının çık­
ması 1941 ’de edebiyat dünyamızda bir bomba etkisi 
yaptı. Garip şiiri, her şeyden önce şiire rahat bir so­
luk getirdi. Gündelik yaşama önem verilmiş, ama 
gerçekten önemli olan yanları dile getirilmişti. Şiiri, 
darlıktan, kalıplaşmışlıktan, bilinen klişelerden kur­
tardı. Gündelik yaşamın içinde bulunan şiirli yanları 
gözümüzün önüne getirdi. Şiire yakıştırılmayan 
‘nasır’, ‘fasulye’ gibi kelimelerin bir anlam taşıdığı 
ortaya çıktı. Ben bu Garip şiirlerini toplayan kitabı 
daha 1941’de Servet-i Fünun dergisinde çıkan “Şii­
rimizin Triosu” başlıklı yazımla ilk övenlerdenim. 
Orhan Veli ve arkadaşlarının edebiyatımıza getir­
dikleri yeni duyarlığı, pekçoklarından önce anlamış 
ve değerlendirmiş olmanın sevincini duyuyorum.
Oktay Akbal
Biz ırkçılığa direnirken onlar Urumeli 
hisarında otururlardı
Garip akımı, 1940’ların başında ortaya çıktı. Or­
han Veli ve arkadaşları bu akımla kendilerini şiir
dünyasma tanıttılar. Garip, gerçeküstücü bir şiir an­
layışı idi. O dönemlerde, bizlerde toplumcu-gerçekçi 
şiirin temsilcileriydik. Birbirimize karşı gibiydik. An­
cak bu karşıtlık içerik bakımındandı. Dil bakımın­
dan, mısra kuruluşu bakımından benzeşiyorduk. Biz 
2. Dünya Savaşı ırkçılığına direnirken onlar 
‘Urumeli hisarına oturur, türkü tuttururlardı.’ Anla­
şamadık, ama dış görünüş bakımından ayrı değildik. 
Atom bombası patladıktan, yani 46’lardan sonra Or­
han Veli de Yaprak dergisi ile bizim saflarımıza geçti. 
Biz toplumcu-gerçekçi şiir anlayışımızı sürdürüyo­
ruz. Oysa Garip bildirisinden bugüne hiçbir şey kal­
mamış. Bu üç şair kendileri kendi bildirilerine karşı 
çıktılar. Bugün Orhan Veliyi incelersek kendi şiirine 
karşı olduğunu görürüz. Faşizm yıkıldıktan sonra 
doğru yolu buldular. İşin ‘Garip’ tarafı, atom bom­
basının patladığı gün, Lombo’nun meyhanesinde 
Orhan Veli ile sabahtan akşama dek beraberdik. 
Karşıtlıklara rağmen o gün kaynaştık. Aynı doğrultu­
da olabilirdik.
Rıfat İlgaz
Bu şiirde yenilikle gelenek at başı gitti
Garip şiiri, şiir sanatının alışılmış biçemini bir yana 
bırakmış, çok az imgeyle yetinen, yalın bir şiirdi. 
Dünyaya çocuksu bakıyor, izlenim tazeliğini içeri­
yordu. Bilgeliği çokluk elden bırakmıyordu. Röne- 
sansla biçimlenen, zaman içinde pek köklü değişim­
lere karşın özünü yine sürdüren, bir anlamda klasik 
diyebileceğimiz şiirin uzağındaydı. Kimilerince Ga­
rip ile Gerçeküstücülük arasında ilişki de kurulmak 
istendi. Belki birkaç örneğinde yakınlık vardı. Nevar 
ki bu örnekler çok azdır. Unutmamalı ki bir şiire ger­
çeküstücü diyebilmemiz için o şiirin katkısız gerçe­
küstücü yöntemle yazılması gerekir. Benzetmeler 
yetmez. Garip bana daha çok ilkçağın klasik şiirini, 
biraz da Japon haykularını anımsatır. Edebiyatımıza 
büyük yenilik getirdiğine, ufuk açtığına kuşku yok­
tur. Şiirimiz Garip şiirinin yoluyla, şiirde şiirce dışın­
da bir dille de konuşulabileceğini gördü. Bir de şu 
var: Bu şiirde bence yenilikle gelenek at başı gitti. Ye- 
nilik yapıda ve özdedir, gelenekse seste. Sesi, şiirimi­
zin ana damardaki şiirin, çağınca geliştirilmiş, süre­
gelen sesidir. Kalıcı nite­
liğinin bir nedeni de bu- 
dur.
Sabahattin Kudrat Aksal
doğrudur dediklerim. Hep merak ettim: Orhan Ve­
li o genç yaşta ölmese, şiirini nasıl sürdürecekti? (Se­
zilen değişim öğeleri yine çok parlaktı.) Apaçık de­
ğil mi Oktay Rifat en güze! şiirlerini Garip sonrasın­
da yazdı... Melih Cevdet Anday o görkemli “Gü­
neşte” kitabına varan şiiri Garip sonrasında yazdı. 
Onların şiiri, bir dönemin şiiri olduğu için “Garip” 
olabilmişti; Garip’in sürgit şiir olabileceğini sanan­
lar çoğalınca, ustalar “Garip”i bırakmıştı.
Hulki Aktunç
Garip, sıradan bir durumun da şiir 
olabileceğini kanıtladı
Garip şiiri, herhangi bir koşuk (vezin), herhangi 
bir uyak, herhangi bir benzetme ya da süsleme, her­
hangi bir önemli konu olmaksızın da günlük konuş­
ma dilinin ve sıradan bir durumun şiir olabileceğini 
kanıtlamıştır...
Bu şiir anlayışını konusal ya da dilsel bir espri ola­
rak algılamak da yanlıştır.
Garip hareketi, günlük konuşma dilinin ve yaşa­
dığımız sıradan hayatın içindeki gizli şiir potansiyel­
lerinin altını çizmiştir...
Şiirin konuda, biçimde, söyleyişte “belagat”a sap­
landığı her durumda Garip (ve özellikle O. Veli) şii­
ri, yeniden bir arınma ve çıkış noktası olabilecek 
güçtedir...
Ataol Behramoglu
Ölçü uyak dinlemeden
...........Serbest nazmın Türk şiirine getirdiği yeni­
likleri siyasal ağırlığından soyutlamadan benimse­
yip sürdürme eğilimleri yüreklendirilmek istenir­
ken, 1937’den beri “Varlık” dergisinde ölçü uyak 
dinlemeyen, eskiye bütünüyle karşı çıkan, bu arada 
serbest nazmın siyasa ile bağmı da koparan yeni bir 
şiir anlayışının ilk örnekleri yayımlanmaktaydı. Or­
han Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet üçlüsünün yaz­
dığı bu şiirler birkaç yıl içinde edebiyat dünyasmm
sınırını aşan bir ilgiyle karşılandı......(Çağdaş Türk
Şiiri Antolojisi, Giriş, s. 19)
Memet Fuat
Kendisini 
yineleyen akım 
sona erer
Genç ustalar, kimi 
dogmaları cesaretle yı­
kar; gördükleri tepki, il­
giye dönüşür; yaklaşım­
ları modalaşma eğilimi­
ne girer; ve akım, biter.
Başka bir deyişle, kendi­
sini şu ya da bu biçimde, 
ustalarınm ya da ardılla­
rının elinde yinelemeye 
başlayan akım, sona eri­
yor. Yalnız Garip için Kapak fotoğrafı: Garip şiirinin kurucuları bir arada. (Soldan sağa) 
değil, ikinci Yeni için de adlı bir arkadaşları, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday. (Samlh Rlf;
Orhan Veli Kanık, şinasl 
ifat albümünden)
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